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Clima de Natal na BU/UFSC
 
Nas últimas semanas as bibliotecas do sistema BU/UFSC montaram suas decorações de
Natal. Caso queira compartilhar com os colegas a decoração de Natal do seu setor, envie
as fotos para a equipe do Quais são as novas? pelo email: novas.bu@contato.ufsc.br.
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Pequenos usuários visitam a Biblioteca Central
Nos dias 5 e 7 de dezembro, duas turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do
Colégio de Aplicação realizaram visita orientada na Biblioteca Central sob a orientação
carismática e atenciosa de Clarissa K. e Magda C. Os alunos tiveram a oportunidade
de conhecer e experienciar uma biblioteca universitária, de modo a perceber a importância
dos livros e das bibliotecas para suas vidas e para a formação cultural e educacional de
cada indivíduo. Além disso, uma das turmas assistiu o curta-metragem "Os fantásticos
livros voadores do Sr. Morris Lessmore", no Auditório.
A BSCA, nessa atividade, agradece a parceria da equipe de circulação da BC e a
contribuição especial dos servidores: Andréa, Clarissa A., Douglas G., e Tatiana. 
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Exposição de Literatura
Catarinense na BC
 
Está sendo realizada uma exposição de
Promoção de Acervo de "Literatura
Catarinense", no primeiro piso da
Biblioteca Central. Com destaque para a
obra "O terceiro ingrediente" da escritora
Kátia Rebello, que teve seu lançamento
neste ano.
Exposição "Zona de Desconforto" 
 
Estão expostos, no primeiro piso da
Biblioteca Central, cartazes
confeccionados pelos alunos da disciplina
de Ética Profissional, 2018.2, do
Departamento de Ciência da Informação.
A exposição foi criada sob orientação do
professor Marcelo Minghelli, com base nos
capítulos do livro "Sobre a Tirania: 20
lições do século XX para o presente", de
Timothy Snyder.
Agenda de Reuniões 
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Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  12 e 19 de dezembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora: 14 de dezembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 17 de dezembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  19 de dezembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
 
15/12 - Débora Maria R. Pereira (BSARA) 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
22/12 - Julia Miranda Bressane (BSBLU) 
 
Parabéns!
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